



pæi je cilj programa socijalnog 
ukljuèivanja osoba s invaliditetom 
????????????????????????????????
zajednice, kroz zapošljavanje rad-
no-okupacionim aktivnostima na primjeru 
izgradnje plastenika za poljoprivredne aktiv-
nosti tehnološki i ergonomski prilagoðene 
??????? ? ????????? ??????????????????????
hidroponski uzgoj na vodenim ili neutralnim 
supstratima bez zemlje i jedan za hortikul-
turalni uzgoj), zajednièkim djelovanjem 




„Bubamara“ koja je ujedno i glavni nositelj, 
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Vinkovci te Ministarstva zdravstva i socijalne 
?????????????????????????????????????????
su postojanje velikog broja osoba s inva-
liditetom meðu kojima je znaèajan broj 
nezaposlenih, što je ekonomski, socijalni 
i individualni problem, mali pomaci k 





pristupa radno-okupacionim terapijama s 
ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom 
koje bi se koristile za radnu rehabilitaciju 
te razlièita provedba zakona i strategija u 
podruèju osoba s invaliditetom na terenu, 
????? ??????????????????????????????????????
????????? ????????? ?? ????????? ? ?????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????
S obzirom da je ostanak u vlastitoj obitelji 
jedno od osnovnih ljudski potreba koje 
utjeèu na sve èlanove obitelji, projektom 




????????????? ???????????? ?? ???????? ?
invaliditetom), èlanovi obitelji te osobe 
s invaliditetom koje æe se ohrabriti kroz 
pozitivan primjer u projektu na aktivnije 
ukljuèivanje u rad udruga i korištenja usluga 
javnog i civilnog sektora, kao i uèenici i 
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
jer osobe s invaliditetom ostaju u vlastitoj 









orijentiran osobama s invaliditetom koje su 
suoèene s razlièitim oblicima invalidnosti te 











svojih usluga u radnu terapiju osoba s 
invaliditetom te provode sve aktivnosti oko 
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
promoviraju moguænost usavršavanja osoba 
s invaliditetom te njihovo osna?ivanje za 




projektu i sudjeluju u dodatnoj edukaciji za 
?????????????????? ??????????????????????????
analiza, utvrðivanje dionika projekta, pisanje 
i prijava projekta na objavljeni javni natjeèaj 
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, 
rješavanje imovinskih odnosa i ishoðenje 
akata za gradnju plastenika, postupak javne 
nabave, rješavanje infrastrukture i izgradnja 
plastenika, javna nabava opreme i opre-
manje plastenika, tehnièki pregled s upo-
rabnom dozvolom i korištenje plastenika s 
????????????????????? ???????????????????
osoba s invaliditetom kroz radno-okupaci-
one aktivnosti na primjeru izgradnje plaste-
nika za poljoprivredne aktivnosti tehnološki 
i ergonomski prilagoðene za njihov rad s 
ciljem ukljuèivanja u društveni i gospodarski 
??????????????????????????????????? ?????????
??????? ?????????????????????????????????
izveden u cijelosti u skladu s projektnim 
prijedlogom koji je prijavljen Ministarstvu 
zdravstva i socijalne skrbi, a od poèetka 
implementacije do evalucije intervencije 
???????????????????????????????????????
nabave donosi nepredvidive prepreke koje 
usporavaju planiranu dinamiku realizacije 
??????????????????? se ????????????????????
postojeæih usluga prvenstveno kroz individ-
ualni pristup pojedinom korisniku, detek-
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
uèinak koji osobe s invaliditetom ostavlja 















“Bubamara” - program socijalnog 
??????????????????????????????????
